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āBabezioza pasa je vektorsko oboljenje sezonskog karaktera, koje se odlikuje nalazom 
Babesia spp u krvi, povišenom temeperaturom, krvarenjima i splenomegalijom. 
Cilj rada je utvrditi prevalencu babezioze kod pasa lečenih tokom 2013. godine u 
veterinarskoj ambulanti ǯǯDr Kovačevićǯǯ  u Tesliću. Uvidom u zdravstvene kartone 
ambulante, tokom 2013. godine pregledana su 183 oboljela psa. Mikroskopskim pregledom krvnog razmaza obojenog po Gimza metodi, babezioza je dokazana kod 56 
pasa. U martu je registrovano 3, 57Ψ  a u maju  35,71Ψ obolelih, što odgovara piku 
pojavljivanja vektora, iksodidnih krpelja. Uspešna kontrola pojave babezioze kod pasa 
nalaāe upotrebu repelenata i suzbijanje krpelja u prirodi.
««ǣbabezioza, pas, krpelji, prevalenca.
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Abstract
Canine babesiosis is a vector disease of the seasonal character. It is characterised 
by the finding of Babesia spp in blood, high feaver, haemorrhagiae and splenomegaly. 
The aim of this paper is to show the prevalence of canine babesiosis in the dogs treated 
during 2013 in the veterinary ambulance ǯǯDr Kovačevićǯǯ in Teslic. According to the 
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medical records, 183 dogs were eamined during the 2013. Microscopic eamination 
of the blood samples, prepared by the Giemza, proved babesiosis in 5͸ dogs. In March 
there were 3, 57Ψ registered and in May 35, 71Ψ were affected,  which corresponds 
to the peak vector occurence of iodide ticks.Successful control of the appearance of 
babesiosis in dogs imposes the use of repellents and ticks control in the nature.
ǣ babesiosis, dog, tick, prevalence
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Najčešće opisana parazitoza zoonot-skog karaktera prisutna kod velikog broja 
domaćih, divljih āivotinja i čoveka je babe-
zioza (Amuta i sar., 2009). Prvi put je opi-
sana 1888. godine sa simptomima povi-
šene temeperature, hemolitičke anemije, 
hemoglobinurije i letalnim ishodom. (Sc-
hoeman, 2010.) Oboljenje pripada grupi 
vektorskih zoonoza, a uzročnici pripada-ju rodu Babesia (Žvorec i sar., 2010.). Kla-
sifikuju se na: veće (Babesia canis), pro-
mera 3-5ρm ,i manje (Babesia gibsoni) 
promera 1-3 ρm. Babesia canis je uglav-
nom prisutna u Evropi (Peter J. Irwin., 
2009.) Opisana je i vrsta pod nazivom Ba-
besia vogeli koja je rasprostranjena uglav-
nom u Africi, Australiji, Brazilu. Smatra se da je najpatogenija vrsta Babesia rossi, a 
prisutna je u Juānoj Africi (Scheepers i 
sar., 2011.). Prenosioci babezija su krpelji 
(Ixodes ricinus, Dermacentor reticulatus, 
Rhipicephalus sanguineus).Ostali ikzodid-ni krpelji (Haemaphysalis, Hyalomma) ta-
ko¯e mogu  biti prenosioci oboljenja. Je-
dan deo āivotnog ciklusa parazita odvi-ja se u vektoru, dok se drugi deo odvija 
u eritrocitima domaćina (N.Y.Salem i sar., 
201Ͷ). Interesantno je napomenuti da 
Dermacentor reticulatus osim babezije 
moāe preneti i tzv. tck borne encephali-
tis virus, spotted Fever Group Rickettsiae 
(SFGR), kao i  rikeciozu kod ljudi. Kod ve-
likih preāivara moāe biti vektor za ana-plazmozu (Anaplasma phagocytophilum) 
a kod mačaka, konja i pasa moāe dovesti 
do granulocitne anaplazmoze (Frans Jo-
ngejan, i sar. 2015). Promene na temelju 
imunološki posredovanih destrukcija eri-trocita, rezultuju ekstravaskularnim i in-
travaskularnim hemolizama. Inkubacio-
ni period se kreće od 10-21 dan za Babe-
sia canis, i 1Ͷ-28 dana za Babesia gibsoni. Dijagnoza podrazumeva nalaz parazita u razmazu  periferne krvi, a intenzitet in-fekcije zavisi od virulencije parazita.Za dijagnostiku Babesia rossi (koja je 
inače i najpatogenija vrsta) dovoljno je prisustvo samo jednog parazita u peri-
fernom razmazu. Razmaz periferne krvi 
se pravi zbog činjenice da se mnogo veći broj parazita nalazi u perifernoj krvi, te 
da je na taj način lakše postaviti dijagno-
zu. U slučaju hroničnih oblika babezioze, kada je koncentracija parazita u razmazu 
mala, kao dodatni dijagnostički metodi dolaze u obzir imunološki testovi kao što 
je tehnika fluorescentnih antitela (TFA), 
ELISA i molekularne tehnike kao što je re-
akcija lančane polimeraze ( PCR).( Peter J. 
Irwin., 2009).
U ovom radu će biti opisana preva-
lenca babezioze kod pasa različitih rasa i 
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starosnih kategorija u veterinarskoj am-
bulanti ǯǯDr Kovačevićǯǯ u Tesliću tokom 
perioda od 07. 03. 2013. do 12.09. 2013.godine.
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Prema podacima kojima raspolaāe 
ambulanta, na teritoriji opštine Teslić re-
gistrovano je 3000 pasa. U veterinarskoj 
ambulanti ǯǯDr Kovačevićǯǯ tokom perio-
da od 07. 03. 2013. do 12.09. 2013. go-
dine pregledano je Ͷ00 pasa. Evidenci-
jom iz zdravstvenih kartona koji se vode 
u ambulanti, registrovana su ukupno 183 psa sa pojavom nekog patološkog stanja. Kao parametri za dijagnostiku babezioze, uzeti su epizootiološki podaci, kao i ana-
mneza, klinička slika, laboratorijsko ispi-tivanje koje je podrazumevalo pravljenje krvnog razmaza obojenog po Gimza me-
todi, a koji je zatim posmatran na uveliča-
nju mikroskopa od 1000.
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Od 183 oboljela, pregledana psa u 
ambulanti “Dr Kovačević“ dijagnostici-
rana je babezioza kod 5͸ odnosno 1ͶΨ 
pasa. Najveći broj obolelih registrovan je 
u maju i iznosio je 20 (35,71Ψ), zatim u 
junu 10 (28,57Ψ), u julu 9 (1͸Ψ), u av-
gustu 7 12,5Ψ), u septembru 5(8,92Ψ), 
aprilu 3(5,35Ψ), i martu 2 3,57Ψ). Pre-
ma podacima iz zdravstvenih kartona, 
30,3Ψ odnosno 17 pasa je bilo mla¯e 
od godinu dana. Deset pasa (17,8Ψ) je bilo starosti od godinu dana, osam pasa 
(1Ͷ,2Ψ) starosti od dve godine, po šest 
pasa (10,7Ψ) starosti tri i četiri godine, 
četiri psa (7,1ͶΨ) starosti šest godina i 
jedan pas (1,78Ψ) starosti deset godina. 
Od ukupnog broja ispitanih pasa, 30 je-
dinki je bilo āenskog pola (što čini 53Ψ), 
a 2͸ pasa (odnosno Ͷ͸,ͶΨ) je bilo muš-
kog pola. Zastupljene su četiri rase pasa: 
pekinezer i nemački ovčar koji čine po 
21,ͶΨ obolelih, labrador retriver 23,2Ψ, 
sibirski haski 17,3Ψ,  a mešanaca je bilo 
1͸Ψ.
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ͳǤ Rasna i polna zastupljenost babezioze pasa
Rasa Broj obolelih
Broj obolelih 
muājaka
Broj obolelih āenkipekinezer 12 6 6mešanac 9 2 7
nemački ovčar 12 7 5labarador retriver 13 8 5
sibirski haski 10 3 7Babezioza se smatra sezonskim obo-ljenjem i vezana je uglavnom za period godine kada su krpelji aktivni, odnosno 
od aprila do septembra, što potvr¯uju po-daci veterinarske ambulante „Dr Kovače-
vić“, gde je najveći broj zaraāenih pasa sa 
Babesia spp. zabeleāen tokom maja mese-
ca (35, 71Ψ), a najmanje u martu mesecu 
(3,57Ψ). Poredeći dobijene rezultate za 
prevalencu babezioze u Tesliću sa rezul-
tatima postignutim u Francuskoj, moāe 
se zaključiti da je prevalenca babezioze u 
Francuskoj nešto niāa (12,9Ψ) u odnosu 
na prevalencu u tesliću (1ͶΨ) (Magalie 
Ren±-Martelle i sar, 2015). Za babezi-
ozu je zanimljiva činjenica da oboljevaju 
psi svih starosnih kategorija. 
Na osnovu rezultata analiza najve-
ći broj obolelih pasa je starosti manje od 
jedne godine (30,3Ψ). Ovaj podatak se 
moāe povezati sa činjenicom da mla¯i psi nemaju dovoljno kompetentan imuni si-
stem, te da su podloāniji pojavi bolesti: (J. 
Taboada et all., 2000). Poredeći rezultate 
sa rezultatima iz Nigerije moāe se zaklju-
čiti da je u Tesliću registrovan veći broj 
obolelih āenki (53Ψ) u odnosu na broj 
āenki u Nigeriji (7,1Ψ). Poredeći rezulta-
te u odnosu na starosnu kategoriju āivo-
tinja, moāe se zaključiti da u Nigeriji nije 
bilo registrovanih slučajeva babezioze 
kod pasa mla¯ih od godinu dana, dok je 
u tesliću taj procenat iznosio 30,3Ψ (Je-
gede i sar, 201Ͷ). Tokom ispitivanog pe-
rioda nije bilo registrovanih uginuća. Psi 
su tretirani  terapijskim dozama Imozo-
la, koji  se smatra efikasnim tretmanom 
u borbi protiv ove bolesti. Imizol se ujed-no smatra i lekom izbora, kako u Evropi, 
tako i u Americi. (US Food and drug admi-
nistration. www. fda. gov). Prema podaci-
ma ambulante ǯǯDr  Kovačevićǯǯ, tokom is-pitivanog perioda bile su zastupljene je-dinke oba pola i različitih rasa. 
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Na osnovu obavljenih istraāivanja 
moāe se zaključiti da je babezioza  dija-
gnostikovana kod 5͸ od ukupno Ͷ00 pre-
gledanih pasa u veterinarskoj ambulanti 
„Dr Kovačević“, te da polna, starosna i ra-
sna struktura nije bila značajna u pojavi 
oboljenja. Uspešna kontrola pojave babe-
zioze kod pasa, nalaāe upotrebu repele-nata i suzbijanje krpelja u prirodi.
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